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ABSTRAK 
 
Yovita Marsha Listyono, NRP. 1423015067. Preferensi Media pada Keluarga di 
Surabaya 
 
Penelitian ini berfokus pada preferensi media pada keluarga di Surabaya. 
Pemilihan penelitian ini didasari dengan adanya konvergensi media yang 
berdampak bagi pembagian jenis media. Media dapat terbagi menjadi offline 
media (media cetak dan media elektronik) dan media online (situs berita, TV 
online, radio online, dan media sosial). Teori yang digunakan adalah teori uses 
and gratifications dengan asumsi bahwa audiens berperan aktif memilih atau 
selektif atas media yang digunakan. Selektivitas tersebut berkaitan dengan 
preferensi media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode survei. Hasilnya adalah ayah lebih sering menggunakan media elektronik 
terutama televisi. Ibu lebih sering menggunakan media elektronik terutama 
televisi. Anak pertama dan anak kedua lebih sering menggunakan media online 
terutama media sosial YouTube. Sedangkan anak ketiga lebih sering menggunakan 
televisi. 
 
Kata Kunci : Uses and gratifications, Preferensi Media, Keluarga 
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Abstract 
 
Yovita Marsha Listyono, NRP. 1423015067. Media Preference on Family in 
Surabaya 
 
This research focuses on media preferences on family in Surabaya. The selection 
of this research is based on the existence of media convergence that affects the 
distribution of media types. The media can be divided into offline media (print 
and electronic media) and online media (news sites, online TV, online radio, and 
social media). The theory used is the uses and gratifications theory with the 
assumption that the audience plays an active or selective role in the media used. 
This selectivity is related to media preferences. This study uses a quantitative 
approach with survey methods. The result is that fathers use electronic media 
more often, especially television. Mothers use electronic media more often, 
especially television. The first child and second child more often use online 
media, especially social media YouTube. Whereas the third child more often uses 
television. 
 
Key words : Uses and gratifications, Media Preference, Family 
 
